












































A case of acute abdomen and arrhythmia.
Norihisa Ishikawa，Shinsaku Suzuki，Kazuhiro Kudoh，Norihiko Shimoyama









































































































































































































































は抗不整脈薬が誘引の Torsades de Pointes（トルサデ
ポワン）を呈し心室頻拍を引き起こしたものと考えられ
た。除細動を施行しても繰り返す心室頻拍を呈する場合
このような疾患なども念頭に置き診療にあたることも重
要である。
